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Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke 
pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup 
menguasai dirinya dikala ia marah. ( Nabi Muhammad Saw ) 
 
Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu 
pengetahuan buta. ( Albert Einstein ) 
 
( Wanjeonhan silpaeran eobsseumnida. Modeun silpaeneun saeroun 
gihoewa hamkke dagaomnida ) = “Tidak ada kata kegagalan yang 
sempurna. Bahwa setiap kegagalan itu disertai ( mendekatnya) 
peluang baru.” 
 
"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada 
komitmen bersama untuk menyelesaikannya." 
 
"Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras" 
 
“Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali” 
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Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, guru hendaknya 
mampu menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat memacu 
siswa untuk belajar mandiri, kreatif, aktif, dan daya saing yang sehat dalam 
mengikuti pembelajaran di kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E 
MTsN Kauman Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 24 siswa yang 
terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pendekatan 
investigasi dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VII E 
MTsN Kauman Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013? (2) Apakah pendekatan 
investigasi dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII E 
MTsN Kauman Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013? 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII E MTsN Kauman Ponorogo tahun pelajaran 
2012/2013 melalui pendekatan investigasi pada materi bangun datar layang-
layang dan trapesium. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pelaksanaan dalam tiap siklus terdiri 
dari empat tahapan tindakan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Pengumpulan data tentang aktivitas belajar siswa diperoleh dari  
observasi dan data tentang prestasi belajar siswa diperoleh dari tes formatif. 
Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui pendekatan 
investigasi pada siswa kelas VII E MTsN Kauman Ponorogo tahun pelajaran 
2012/2013 dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu pada siklus I 
persentase keaktifan kelas yang diperoleh adalah 73,91% kemudian meningkat 
pada siklus II menjadi 90,90%. Prestasi belajar siswa melalui pendekatan 
investigai dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan. Yaitu pada siklus I 
persentase ketuntasan belajar yang diperoleh adalah 52,56% kemudian meningkat 
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